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RINGKASAN 
 
Kegiatan ini bersifat memberi penyuluhan kepada para pengusaha 
budidaya jamur tentang pentingnya kegiatan pembukuan dalam usaha mereka. 
Tujuan Jangka Panjang kegiatan ini mampu memudahkan pengusaha 
budidaya jamur dalam mengetahui laba atau rugikah mereka hanya dengan 
melihat catatan pada pembukuan. Tidak seperti selama ini mereka hanya 
mengingat-ingat saja berapa jumlah pengeluaran dan pendapatan mereka tanpa 
dicatat. Selanjutnya melalui kegiatan pembukuan dapat digunakan para pengusaha 
dalam mengambil keputusan mengenai keberlanjutan usaha, jika perusahaan 
mengalami laba maka akan dilanjutkan dan dikembangkan namun apabila rugi 
pengusaha bisa beralih ke usaha jenis lain.Target khusus yang ingin dicapai dari 
kegiatan ini yakni memberi penyuluhan mengenai pembukuan pada usaha kecil 
ini sama artinya dengan mengajari para pengusaha rumahan untuk menerapkan 
salah satu sistem dalam perusahaan besar. Kelak apabila usaha budidaya jamur ini 
berkembang menjadi usaha yang besar, berarti pengusaha hanya tinggal 
meneruskan kegiatan pembukuannya karena telah mengenal sistem pembukuan 
ini sejak dini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB 1  
PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang Masalah 
 
Dukuh Jetis Lor terletak di dataran rendah. Kondisi iklim di Dukuh Jetis 
Lor, Desa Kedungan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten cocok untuk budidaya 
jamur. Masyarakat di Dukuh Jetis Lor memanfaatkan peluang ini untuk 
menjadikannya sebagai usaha sampingan. Dengan semakin populernya jamur di 
kalangan masyarakat luas,usaha ini dirasa cukup menjanjikan. Hasil dari usaha ini 
tidak hanya di pasarkan di daerah Klaten saja, namun juga sudah di pasarkan 
sampai keluar kota, salah satunya Yogyakarta.  Di luar kota, jamur dapat dijual 
dengan harga yang cukup timggi, sehingga para pembudidaya jamur dapat 
memperoleh keuntungan yang besar.  
Namun sayangnya, dibalik kesuksesan usaha ini terdapat hal yang tidak 
diperhatikan oleh para pembudidaya yakni masalah pembukuan. Saat 
pembudidaya melakukan transaksi keluar usaha, seperti pembelian bahan 
bangunan untuk membuat rumah budidaya, pembelian bibit jamur ; media untuk 
menanam jamur (kawul/ ampas batang sagu) dan sebagainya, mereka tidak 
melakukan pencatatan atau bahkan pembukuan. Mereka melakukan transaksi 
tanpa menganggap penting bukti transaksi. Bahkan mereka sering membeli tanpa 
meminta nota atau kuitansi. Sehingga tidak ada kejelasan berapa jumlah 
pengeluaran yang digunakan untuk usaha tersebut, labakah mereka atau rugikah 
mereka. 
Sehingga melalui PKM-M ini kami bermaksud mengadakan penyuluhan 
mengenai pentingnya pembukuan usaha budidaya jamur di Dukuh Jetis Lor 
mengingat cukup menjanjikannya usaha ini. Dengan harapan agar para 
pembudidaya bisa dengan mudah mengetahui berapa pengeluaran mereka dan 
laba atau rugikah mereka.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luaran Yang Diharapkan 
Adapun luaran yang diharapkan dari hasil kegiatan PKM-M ini adalah 
para pengusaha budidaya jamur di Dukuh Jetis Lor dapat dengan mudah 
mengetahui laba ruginya usaha mereka melalui pembukuan. Dan pada akhirnya 
mereka bisa mengambil keputusan mengenai keberlanjutan usaha mereka. 
 
Manfaat Kegiatan  
 
1. Bagi masyarakat sasaran 
Kegiatan ini diharapkan dapat menggugah kesadaran  para pengusaha budidaya 
jamur akan pentingnya pembukuan dalam suatu usaha. 
2. Bagi pelaksana 
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengalaman pelaksana 
di lingkungan masyarakat 
3. Bagi pemerintah 
Diharapkan pemerintah dapat berpartisipasi dalam penyuluhan pembukuan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB 2  
GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
 
 
Para pengusaha budidaya jamur di Dukuh Jetis Lor tidak menganggap 
penting adanya pembukuan. Hal itu terbukti ketika mereka melakukan transaksi 
keluar perusahaan seperti melakukan pembelian perlengkapan, mereka tidak 
meminta bukti transaksi ( nota dan kuitansi) atau bahkan menyimpan bukti 
transaksi itu.Mereka hanya mengeluarkan uang saja tanpa menghitung berapa 
pengeluaran total mereka sekali panen. Mereka belum menyadari pencatatan 
pengeluaran atau pemasukan perusahaan di buku akan memudahkan mereka 
mengetahui berapa jumlah laba dan rugi mereka. Sehingga ketika mereka 
menerima hasil pendapatan panen nanti mereka hanya tinggal membuka buku 
catatan mereka dan melihat apa mereka mendapat laba atau malah rugi. Tidak 
seperti yang terjadi selama ini, mereka hanya mengingat-ingat saja.  Laba atau 
rugi nya perusahaan dapat digunakan untuk mengambil keputusan pemilik usaha 
apakah ingin meneruskan usaha tersebut atau beralih dengan jenis usaha yang 
lain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB 3 
 METODE PELAKSANAAN 
 
1. Metode ceramah dan diskusi 
 
Kegiatan PKM-M ini diawali dengan memberikan ceramah dan penyuluhan 
kepada para pembudidaya jamur dukuh Jetis Lor. Para pengusaha  ini 
dikumpulkan pada suatu ruangan dengan tim pelaksana untuk memberikan 
ceramah tentang materi kegiatan. Adapun materi yang diberikan terkait dengan 
pengertian pembukuan, bagaimana cara pembukuan dan pentingnya 
diterapkannya sistem pembukuan dalam suatu usaha. Kegiatan kemudian 
dilanjutkan dengan metode Diskusi untuk memperdalam pemahaman responden. 
Pada saat pelaksanaan kegiatan ini lebih banyak ditampilkan penjelasan-
penjelasan mengenai cara pembukuan yang diterapkan dalam perusahaan pada 
umumnya dengan harapan responden dapat lebih cepat memahami. 
 
2. Metode Demonstrasi dan Pelatihan 
Kegiatan demonstrasi dan pelatihan merupakan kegiatan lanjutan yang 
dilakukan oleh pelaksana PKM-M terhadap kegiatan ceramah dan diskusi yang 
telah dilakukan. Kegiatan ini dilaksakan dengan mendemontrasikan cara 
pembukuan yang benar dalam suatu perusahaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB 4 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
 
Tabel 4.1 Format Ringkasan Anggaran Biaya PKM-M 
 
No JenisPengeluaran Biaya (Rp) 
1 PeralatanPenunjang (25%)  
1) SewaRuangPelatihan 1.000.000,00 
2) Sewa LCD danLayar 1.000.000,00 
3) BiayaListrikdan Internet 200.000,00 
4) Sewa Meja dan Kursi 300.000,00 
Total (1) 2.500.000,00 
2 Bahan Habis Pakai (40%)  
1) Konsumsi (makanan berat,snack,air mineral) 2.700.000,00 
2) Tinta printer,foto kopi materi 9 kali 
penyuluhan 
1.000.000,00 
3) Alat tulis  300.000,00 
Total (2) 4.000.000,00 
3 Perjalanan (25%)  
1) Survey lokasi ke Dukuh Jetis Lor (5 kali)                        500.000,00 
2) Transportasi pendamping 900.000,00 
3) Transportasi Pelatihan dan Pemantauan 
 (5 kali) 
600.000,00 
4) Transportasi keperluan mendadak 500.000,00 
Total (3) 2.500.000,00 
4 Lain-lain: administrasi, publikasi, seminar, 
laporan, lainnya (Maks. 10%) 
 
1) Biaya komunikasi/ pulsa 250.000,00 
2) Pembuatan laporan 250.000,00 
3) Biaya monev 250.000,00 
4) Pengiriman laporan akhir 250.000,00 
Total (4) 1.000.000,00 
Jumlah 10.000.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JADWAL KEGIATAN PROGRAM 
 
No Jenis Kegiatan Waktu Kegiatan 
(Bulan) 
1 2 3 4 5 
1 Pengajuan 
proposal PKM-
M 
     
2 Survey 
Lapangan 
     
3 Persiapan alat 
dan bahan 
     
4 Penyuluhan      
5 Pendampingan 
selama program 
     
6 Penulisan draf 
laporan akhir 
     
7 Pengiriman 
laporan akhir ke 
dikti 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
http://agusper.blogspot.com/20140110contoh-pkm-pengabdian-kepada-
masyarakat.html?m=1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2 Anggaran Kegiatan 
 
1. PeralatanPenunjang 
Material JustifikasiPemakaian Kuantitas 
Harga 
Satuan 
(Rp) 
Jumlah 
(Rp) 
Ruang 
Pelatihan 
Pelatihan 1 1.000.000 1.000.000 
LCD dan Layar Pelatihan 2 500.000 1.000.000 
Listrik dan 
Internet 
Pelatihan 1 200.000 200.000 
Meja dan Kursi Pelatihan 30 10.000 300.000 
SUB TOTAL (Rp) 2.500.000 
 
2. BahanHabisPakai 
Material JustifikasiPemakaian Kuantitas 
HargaSatuan 
(Rp) 
Jumlah 
(Rp) 
Konsumsi 
30 orang 1 
kali 
penyuluhan 
a.makanan berat 
b.snack 
c.air mineral 
30 kardus 
 
3 kg 
2 kardus 
8.000 
 
8.000 
18.000 
240.000 
 
24.000 
36.000 
Total 9 kali penyuluhan (Rp) 2.700.000 
Tinta 
Printer 
Mencetak Materi 2 botol 50.000 100.000 
Foto Kopi 
Materi 
Memperbanyak 
Materi 
9 kali 100.000 900.000 
Total 9 kali penyuluhan (Rp) 1.000.000 
Bolpoin Pelatihan 30 biji 3.000 90.000 
Pensil Pelatihan 30 biji 3.000 90.000 
Penggaris Pelatihan 30 biji 2.000 60.000 
Penghapus Pelatihan 30 biji 2.000 60.000 
Total 9 kali penyuluhan (Rp) 300.000 
SUB TOTAL (Rp) 4.000.000 
 
3. Perjalanan 
Material JustifikasiPerjalanan Kuantitas 
HargaSatuan 
(Rp) 
Jumlah 
(Rp) 
Survey ke 
Dukuh Jetis 
Lor 
Survey lapangan 5 kali 100.000 500.000 
Transportasi Transportasi 3 kali 300.000 900.000 
 
 
Pendamping 
Transportasi 
Pelatihan 
dan 
Pemantauan 
Transportasi 5 kali 120.000 600.000 
Transportasi 
Keperluan 
Mendadak 
Transportasi Tidak 
Terhingga 
500.000 500.000 
SUB TOTAL (Rp) 2.500.000 
 
4. Lain- lain 
Material JustifikasiPemakaian Kuantitas 
HargaSatuan 
(Rp) 
Jumlah 
(Rp) 
Biaya 
Komunikasi 
atau Pulsa 
Pelaksanaan dan 
Pelaporan 
Tidak 
Pasti 
250.000 250.000 
Pembuatan 
Laporan 
Pelaporan Hasil Seluruh 
Kegiatan 
250.000 250.000 
Biaya 
Monev 
Dikti 1 kali 250.000 250.000 
Pengiriman 
Laporan 
Akhir 
Dikti 1 kali 250.000 250.000 
SUB TOTAL (Rp) 1.000.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
 
No Nama/ NIM Program Studi BidangIlmu 
AlokasiWaktu 
(jam/ minggu) 
UraianTugas 
1. FauziaAnisafitri/ 
F3315026 
D3 Akuntansi - 15 
jam/minggu 
Bertanggung 
jawab 
sebagai 
koordinator 
2. Nike Anofa/ 
F3315047 
D3 Akuntansi - 15 
jam/minggu 
Membantu 
dalam 
pelaksanaan 
kegiatan 
3.  YasfinaInnera/ 
F3315066 
D3 Akuntansi - 15 
jam/minggu 
Membantu 
dalam 
pelaksanaan 
kegiatan 
4. HernowoPrasojo/ 
D0214048  
S1 
IlmuKomunikasi 
- 8 jam/minggu Membantu 
dalam 
pelaksanaan 
kegiatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 6 Denah 
 
 
